











福 井 県 鯆 π 市 に 生 れ る
福 井 県 福 井 師 範 学 校 ( 本 科 一 都 ) 卒 業
福 井 県 公 立 小 学 校 訓 導
東 北 大 学 文 学 判 ξ 哲 学 科 卒 業
東 北 大 学 大 学 院 入 学
仙 台 市 立 女 子 商 等 学 佼 敦 諭
東 北 大 学 大 学 院 退 学
仙 台 ぱ 1 1 知 俗 等 学 校 教 論 ・ 教 頭
仙 台 大 学 助 教 授
東 北 大 学 幼 教 授 ( 敦 養 部 )
央 北 大 学 教 授 ( 宇 対 對 I D
大 正  8 年 1 2 j }  2  Π
大 正 1 ↓ 年 3  打
大 Ⅱ 江 、 1 午 」 打
昭 和 器 午 3 ナ ]
昭 和 2 5 年 ↓ 円
昭 和 2 5 年 5 月
昭 和 3 0 年 3 打
昭 和 3 0 年 1  乃
昭 手 叫 2 年 1 刃
昭 和 ↓ 5 年 、 け 1
昭 和 訟 年 」 j }
加 藤 登 之 男 教 授 略 歴
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21 9 7 2 . 1 0
1 9 7 3 .
フ ッ サ ー ル の 淋 在 的 コ ギ ト と し
て の 前 述 語 的 志 向 性
フ ッ サ ー ル の 論 理 学
2
I g 7 1 .
1 9 7 6
仙 台 図 南 高 等 学 校
砂 Π : 短 歌 会
仙 台 図 南 高 等 学 校
1 9 7 フ .
現 象 学 的 還 元 の 生 成 と 根 本 動 向
窓 の あ る モ ナ ド ー ー ー 「 フ ッ サ ー ノ レ
の 相 互 主 観 性 に つ い て の 素 描
フ ッ → ナ ー ノ レ の モ ナ ド i 命
2
1 9 8 1 .2
1 9 8 1
リ ク ー ル の 解 釈 学 的 現 象 学 の 構
才 目
J 亀 : ' 、
超 越 論 的 反 省 と し て の 現 象 学 的
還 元
意 味 へ の 途 上
2
現 象 学 研 究 卜 号
1 9 8 2 . 1 2
ク
り 力
東 北 大 学 敦 養 部 紀 要
1 7 号
ノ ノ  2 2 ・ 号
J ニ ピ ブ 、 テ ー メ
( 3 ) 訣
訳 載 年 月
1 9 7 6 . 5
6 月 号
東 北 大 学 教 養 部 紀 要
2 5 ' ら '
ノ ノ  3 3 号
訳 者 名
加 藤 登 之 男
東 北 大 学 教 養 部
1 9 7 フ
細 谷 貞 雄
舶 " 1 加 ^ ^ '
7
加 藤 登 之 男
朝 日 出 版 社
ク
筆 者 , 著 書 ま た は 論 文
マ ノ レ ク ・ り シ ノ レ : 1 受 自
ク
( 4 ) 評 論 , 歌 穂 ( 主 な も の )
目
題
掲 載 年 月
近 代 感 覚 の 不 協 和 音 性
1 9 5 6
4  ~ 5
1 9 5 7 . 3  歌 碑
0  3  二 つ の 無 限 に つ い て の 素 描
力  4  歌 は 何 に 向 っ て
1 9 5 8 . 3  或 る 日 曜 Π の 対 話
東 北 大 学 緻 養 部





記 載 誌 名 ・ 巻 号
現 象 学 研 究 特 別 号
『 メ ノ レ ロ ー ・ 寸 : ソ
テ ィ 』
ク
ハ イ デ ッ ガ ー 選 集
2 5
発 行 所
砂 氏 短 歌 会
発 行 所
せ り か 書 房
掲 載 誌 名 ・ 巻 号
_ 斤  2 , 3 ・ 号
1 3 号
' ノ
明  1 7 号
f t  1 4 ι ラ '




























































































































4( 5 ) 辞 典 項 目 執 筆
i ) 国 語 学 研 究 辞 典 ( 1 9 7 フ
項 目 : 論 理 学
記 号 論 理 学
Ⅱ )
哲 学 辞 典 ( 1 9 錫 . 昭 学 社 )
項 目 : ア ッ ケ ル マ ソ ・  W , フ ブ ダ ク シ , ソ , 意 味 論 , 意 味 公 凖 , ヴ ェ ソ ・ J , 外 延 論 理
学 , 雁 率 論 理 学 , 仮 設 演 緑 法 , 感 覚 与 件 言 語 , 関 係 , 関 係 概 念 , 関 係 論 理 学 ,
言 語 哲 学 , 検 司 モ , 十 織 文 ミ 命 , 公 理 i 兪 ,
記 号 , 記 号 論 , 記 号 論 理 学 , 虚 偽 ,
三 一 三 五
r コ 訂 口 ,
個 別 ・ 特 殊 ・ 普 遍 , 語 用 論 , 差 異 法 , 論 理 式 , 実 質 的 対 当 , 集 合 概 念 , 種 概 念 ,
種 差 , 述 語 論 理 学 , シ ュ レ ー ダ ー ・ E , 信 号 , 信 号 系 , 人 工 言 語 , 記 号 ( 論 理
学 上 の ) , 記 号 休 系 , 記 号 的 行 動 , 前 件 , 避 言 , 全 体 皆 無 則 , ソ シ ュ ー ル ・ F ・
d e ・ S , 存 在 仮 定 , 対 隅 , 対 象 言 語 , 帯 証 式 , 対 聖 i , 代 表 , タ ル ス キ ー ・  A , 知
覚 , 定 理 , 内 含 , 内 部 壽 語 形 式 , 内 包 , 内 包 論 理 学 , 内 包 量 , 背 理 法 , パ ウ ル ・
H , 発 出 的 論 理 , 反 意 味 , 反 事 実 的 条 件 文 , 判 断 , 非 形 式 論 理 学 , 否 定 式 , フ
ト ル ー ・ E , フ ソ ボ ル ト ・ K .  W . v o n , 分 頬 , 文 法 学 , 変 形 推 理 , 命 題 論 理 学 ,
メ タ 言 言 吾 , メ タ 数 学 , モ デ ル , モ デ ル 理 i 倫 , ヤ コ ブ ソ ソ ・  R , 類 概 念 , 類 同 法 ,
迎 言 , 連 鎖 式 , 論 理 学 , 論 理 実 証 主 義 , 論 理 定 項 , 外 延 , 形 式 論 理 学 , ジ グ ウ
ブ ル ト ・  c h , 命 題 惰 体 , 連 鎖 式 , エ ・ ラ ソ ・ ヴ ィ タ ー ル , 持 続 , 純 W 階 続 , 創 造
的 進 化 , 笑 。
明 治 書 院 )
